































































































































































































































析を行った。その結果，「５．意欲的態度」（ r =．２３３，p <．０５），「７．興味・関
心」（ r =．２５９，p <．０１），「１７．満足度」（ r =．２２６，p <．０５）の３項目で有意とな
った。さらに，５％水準では有意とならなかったが，「１３．シラバスに準拠」












































































































































































This study was designed, as the sixth installment of the series, to ana-
lyze the results of student evaluations of teaching. Subjects of this study
were students in three “Methods of Teaching 02” classes of the non－credit
teacher－training course offered in the autumn term of the academic years
2005－2007 at St. Andrew’s University.
The current questionnaire was developed by the self－evaluation com-
mittee of this university and has been used since 2002. This questionnaire
included fifteen items (Q3－17) designed for all students and three special
ones (Q18－20) designed for students who took the teacher－training course.
One of the special items (Q20) was a question to evaluate the level of the
student’s aspiration to become a teacher. The subjects were divided into
three groups by level of aspiration : high, middle, and low.
The study demonstrated that there was a significant difference be-
tween the three groups in the evaluative scores of the common items. Sta-
tistical analysis revealed that the mean evaluative score in the high as-
piration group was significantly higher than in the other groups, in any
of three items : Q5 (highly－motivated attitude), Q7 (interest in class), and
Q17 (satisfaction level of teaching).
These findings could be an informative guide to the appropriate way
to apply the results of student evaluations of teaching and to improve
teaching methods in the future in the teacher－training course.
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